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Résumé en anglais
A tetrathiafulvalene-based redox-responsive receptor incorporating amide and
pyridyl coordinating units exhibits an original multi-wave electrochemical
recognition behaviour towards Cd(II).
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